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RINGKASAN 
           Kecamatan Sentolo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Kulon Progo dengan  populasi ayam ras petelur cukup tinggi, rata-rata setiap 
peternak memiliki 2000-5000 ekor ayam ras petelur. Peternak  dihadapkan 
pada keterbatasan pengetahuan dalam manajemen  maupun pengetahuan  
secara ekonomi terhadap usaha peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pendapatan, tingkat profitabilitas dan korelasi antara 
pendapatan dengan skala  usaha peternakan ayam ras petelur di Kecamatan 
Sentolo Kabupaten Kulon Progo.  .  
        Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016 sampai tanggal 24 
April 2016. Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif 
dengan teknik survei. Metode penentuan lokasi penelitian ditentukan secara 
purposive sampling dengan 30 responden yang masing-masing responden 
mempunyai ternak minimal 1000  ekor ayam ras petelur  dan memiliki 
pengalaman usaha ayam ras petelur minimal selama 2 tahun. Penelitian 
dilakukan dengan mengambil tiga desa yaitu Srikayangan, Demangrejo dan 
Sukoreno. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis 
profitabilitas antara lain Analisis Kelayakan (R/C) rasio, Analisis Return on 
Investment (ROI), Analisis Payback Period of Credit (PPC), Analisis Break 
Event Point (BEP). Analisis Korelasi antara skala usaha dengan pendapatan 
usaha ayam ras petelur selama setahun dengan menggunakan SPSS 16.0.  
        Hasil penelitian diperoleh bahwa usaha ayam ras petelur di Kecamatan 
Sentolo, layak untuk dijalankan karena nilai R/C =1,30 sehingga usaha ayam 
ras petelur menguntungkan; usaha ayam ras petelur sangat menjanjikan karena 
kemampuan dalam pengembalian modal sebesar 83% atau nilai ROI sebesar 
83%; dalam hal pengembalian modal investasi cukup pendek yaitu modal 
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investasi akan kembali dalam waktu 1,19 tahun; peternak memperoleh 
keuntungan apabila nilai penjualan telur lebih dari Rp. 619.151.229,8/tahun 
dan memproduksi telur lebih dari 41,224 ton/tahun. Dan nilai korelasi antara 
skala usaha dengan pendapatan sebesar 0,849 (P<0,01) berhubungan erat 
sehingga apabila skala usaha ayam ras petelur semakin besar maka pendapatan 
peternak akan semakin besar. 
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SUMMARY 
 
      Sentolo subdistrict was one of subdistrict in Kulon Progo  with laying hens 
quite much population, each farmer had been laying hens 2000-5000 on an 
average. Farmer are faced with limited knowledge in management and 
economics knowledge to the farm. The purpose this research is to know 
income level,  profitability level and Correlation between scale business with 
income of laying hens business in Sentolo Subdistrict, Kulon Progo.  
         The research was done in March 28
th
 2016 to April 24
th
 2016. The 
research method is quantitative descriptive with survey technique. Research 
location was determinated by purposive sampling with 30 respondent laying 
hens owner in Sentolo Subdistrict. This method sampling data was done to 
farmer, each respondent have 1000 hens and minimum have experience 2 
years in laying hens business. The research had been taking three vilages is 
Srikayangan, Demangrejo, and Sukoreno. Data analysis was using 
profitability analysis in feasibility analysis ratio (R/C), Return on Investment 
analysis (ROI), Payback Period of Credit analysis (PPC), Break Event Point 
analysis (BEP). Correlation analysis between business scale with income 
laying hens business for 1 year was using SPSS 16.0 software.  
       Result research was gained that the laying hens business in Sentolo 
Subdistrict to assessible for business because point of R/C = 1,30; skill for 
financial return in the amount 83%; financial investment will return for 1.19 
years; farmer will gain profits if egg sell point has more Rp. 
619,151,229.8/year and egg production has more 41.224 ton/year. Corelation 
point between scale business with income in the amount of 0,849 (P<0.01) 
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was related so scale laying hens business will increase then farmer income 
will increase too. 
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